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ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
НА ТЕРИТОРІЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Сьогодні є досить актуальним питання подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи. На передодні двадцять п’ятої річни-
ці від дня трагедії. Держава наголошує на тому, що наслідки тра-
гедії не ліквідовано, і необхідно знаходити вільні кошти, щоб за-
лучити їх на подолання її наслідків. На думку автора, най-
дієвішим способом отримання таких інвестицій є здійснення гос-
подарської діяльності на території Чорнобильської катастрофи.
Щоб на законодавчому рівні прописати підґрунтя для здійс-
нення господарювання на такій території, постало питання ви-
значення придатності постраждалих територій для господарської
діяльності. Дослідженням питання правового регулювання проб-
лем Чорнобильської катастрофи займалися вітчизняні науковці:
А.В. Балян, О.С. Баб’як, А.О. Кутиркін, А.С. Ластовецький, В.К. Ма-
мутова. Наукові дослідження, у більшості випадків, торкаються
загальних аспектів питань Чорнобильської катастрофи. Не вирі-
шеними питанням є визначення форм і методів господарювання
на потенційно небезпечних територіях, їх господарська придат-
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ність та правове забезпечення здійснення господарської діяльно-
сті на таких територіях.
Новим етапом у подоланні наслідків Чорнобильської катаст-
рофи є запровадження здійснення господарська діяльність на те-
риторії радіаційного забруднення, що обумовлює актуальність
дослідження правового аспекту даної теми.
Метою дослідження є обґрунтування системи нормативно-
правового регулювання питань подолання наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи за передумови розвитку господарської діяльно-
сті на даній території.
На сьогоднішню добу є важливим екологічне оздоровлення
забруднених Чорнобильською катастрофою територій. Це чітко
визначено в Указі Президента України № 937/2010 від 11.10.2010 р.
«Про заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської ката-
строфи» [3]. В Указі також зазначено про необхідність забезпе-
чення перегляду у встановленому порядку на основі експертних
висновків Національної комісії з радіаційного захисту населення
України, Національної академії наук України, відповідних цент-
ральних органів виконавчої влади меж зон радіоактивно забруд-
нених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій. Така пе-
реоцінка господарської придатності території в майбутньому
призведе до сприятливих умов розвитку в такому регіоні відповід-
ної зони, де буде здійснюватись господарська діяльність, а кош-
ти, отримані державою у вигляді податків з господарської діяль-
ності, будуть спрямовані на подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи.
До головної мети Проекту Чорнобильської Програми Відро-
дження та Розвитку ПРООН в Україні також можна віднести
сприяння процесам відродження та розвитку територій, постраж-
далих унаслідок Чорнобильської катастрофи [4].
Вище зазначені аспекти ґрунтуються на засадах ст. 16 Консти-
туції України, в якій чітко визначено один з найголовніших
обов’язків держави — забезпечення екологічної безпеки і під-
тримання екологічної рівноваги на території України, подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарно-
го масштабу, збереження генофонду України [3].
Але не маючи економічного підґрунтя та інвестицій із сторони
господарюючих суб’єктів, державі складно подолати наслідки
Чорнобильської катастрофи самотужки.
Тому, залежно від можливості здійснення того чи іншого різ-
новиду господарської діяльності на території Чорнобильської ка-
тастрофи, керуючись основними принципами господарювання
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відповідно до ст. 6. Господарського кодексу України, необхідно
надавати пільгові умови для створення суб’єктів господарювання
та здійснення їхньої діяльності на вище зазначеній території [2].
Вище наведені аспекти є передумовою вдосконалення діючого
законодавства України в частині нормативно-правового регулю-
вання здійснення господарської діяльності на території Чорно-
бильської катастрофи.
Отже, необхідно чітко в законодавчих актах діючого в Україні
законодавства прописати механізм правового регулювання здійс-
нення господарської діяльність на території Чорнобильської ка-
тастрофи в рамках подолання її наслідків.
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економічний університет імені Вадима Гетьмана»
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ
ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Унаслідок аварії на ЧАЕС постала низка різноманітних проб-
лем, одними з яких є правові. Практика показує, що значення
правових проблем досить велике. Незважаючи на активізацію
роботи з їх вирішення в останні роки, реальні практичні резуль-
тати цієї роботи залишаються невтішними. Так, у сучасній
Україні наявна необґрунтовано велика кількість нормативно-
правових актів чорнобильської сфери, котрі не завжди належним
чином регулюють відповідні суспільні відносини та поєднуються
в єдину струнку систему. В. Коростей слушно звертає увагу на
